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ISLA SAN CRISTOBAL 
Por: Jacinto Gordillo G. and Arnrit Work Kendrick 
Superficie.-Tiene de superficie 558 km2, 
aproximadamente la mitad del area de la Isla Santa 
Cruz. Solamente tres de las islas del Archipielago 
son mayores en superficie. 
Altura.-Su mayor altura es de 735 m.s.n.m. en 
lacumbre de Cerro San Joaquin, pero la area alrededor 
de este cerro consiste de un volcan grande de 660 
m.s.n.m. promedio por arriba. Para la mitad de la Isla 
al Este, las alturas no pasan 160 m.s.n.m. 
Caracteristicas de Geografia y Geologia.-La 
Isla San Crist6bal (previamente conocido como Isla 
Chatham), como las demas, es de origen volcanico y 
una de las mas viejas de Galapagos. Es la Isla mas al 
Este del Archipielago. Su constituci6n externa, 
revestida en partes de lavafluente decaracterextrusivo 
yen partes de material intrusivo, nos hace pensar en 
varias etapas de formaci6n. De Cerro Brujo hacia el 
Noreste es mas nueva que la del Suroeste, donde 
justamente tiene su asiento la poblaci6n humana. 
Ecologia.-Como otras islas, San Crist6bal tiene 
areas altas con vegetaci6n densa y climas hlimidas y 
areas bajas muy secas. Por influencia de los vientos 
y la forma de la Isla, el Noreste es la mas seca; ademas 
es aislado de las zonas colonizadas. 
Poblacion Humana.-La Isla San Cristobal, a 
pesarde contrarse en el extremo Estedel Archipielago, 
por tanto mas cercana al Ecuador continental, no fue 
la primera en ser colonizada por el hombre, pese a 
que es una Isla mas grande y de mayores recursos 
naturales. Fue ocupada con prioridad la Isla Floreana 
en 1832; pero al fallar los reiterados intentos de 
ocupaci6n agricola en la mencionada Isla, San 
Crist6bal empez6 a servirde refugio a ciertos hombres 
que abandonaban Floreana. 
Muy poco se sabe sobre fechas y nombres de los 
primeros immigrantes; solamente a partir de 1866, 
conocemos con certeza el ingreso del senor Manuel 
Julian Cobos que vin6 con Jose Monroy, con el 
prop6sito de explotar el orchilla (Rochella abintonii). 
Ver folleto "Manuel J. Cobos - Historia de un 
Pionero," por Jacinto Gordillo en Galapagos (1987). 
Ademas desarrollaron una industria de azlicar con su 
propia refineria. 
Al terrninarse el intento de colonizaci6n en la Isla 
Floreana y comenzar Ia ocupaci6n permanente de la 
Isla San Crist6bal, pasaron tambien a esta susderechos 
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politicos. Asi fue como en 1861, al erigiren Provincia 
a la Region Insular, determino que San Cristobal 
fuera la capital y aunque en 1885 fue nuevamente 
anexada a la Provincia de Guayas, siempre se ha 
considerado capital del Archipielago a la Isla San 
Cristobal. El18 de febrero de 1973, fue Galapagos, 
por segunda, vez elevado a la categoria de Provincia, 
con su capital San Cristobal. 
La poblacion actual de la Isla sobrepasa los 3,000 
habitantes. Hay un alto porcentaje de nativos; pero 
tambien hay residentes del continente. Las fuentes 
de trabajo desde muy antiguo son la agricultura y la 
pesca, las que actualmente estan siendo suplantadas 
por los empleos publicos, la industria turistica, y el 
avance tecnologico. 
Desde 1979 y muy particularmente a partir de 
1980 con el establecimiento del Instituto Nacional 
Galapagos (INGALA) y los jugosos presupuestos 
dados por el Gobierno, tanto los municipios como el 
Instituto empezaron a proveerse de todo el equipo 
carninero: volquetes, tractores, motoniveladoras, 
tractoearros, etc. Porpunta de vista de un galapaqueiio, 
hoy en San Cristobal cruzan diariamente centenares 
de aparatos rodantes arrojando dia y noehe bocanadas 
de Dioxido de Carbono, levantando grandes 
cantidades de polvo e interrumpiendo el tranquilo 
descanso de los ciudadanos que existia durante el 
siglo anterior. Pero por los ojos de un visitante la Isla 
todavia puede representar un paraiso con un minimo 
de los problemas, ruidos, y contaminaciones que 
representan progreso al mundo moderno. Puerto 
Baquerizo Moreno se ha convertido en Nucleo 
Receptor de Turismo con el servicio del aeropuerto 
desde el12 de febrero de 1986. Como con sequencia 
se estaexperimentandocambiosrapidos en los campos 
soeiales, economicos, y culturales. Existen hoteles, 
tiendas turisticas, y restaurantes donde habian poeos 
antes. 
Problemas Actuales.-Cerca el aeropuerto, se 
encuentra playas aprovechadas en sacar arena para 
construcciones necesarias en el desarrollo de la Isla. 
Inundaciones de Pto. Baquerizo y el ingreso de aguas 
servidas al puerto durante lIuvias fuertes son 
preoeupaciones frecuentes por con sequencia de 
caminos y alcantarillas construidos con pocol 
consideracion en los drenajes y las mare as. Con el 
tratico del mundo externo, viene peligros de las 
introducciones de plantas y animales. El control de 
"exoticos" ya establecidos continua, y la proteccion 
de las cuencas de agua potable para la poblacion 
constituyan trabajos de importancia para todo la Isla. 
La poblacion de galapagos que viven en ellado Este 
de la Isla es una de las mas seguras del Archipielago 
por la vigilancia del Servico Parque Nacional 
Galapagos hace mas que 10 aiios. 
Lugares de Interes.-Laguna EI Junco - Una 
hora por carro, y una caminata corta subiendo la 
cumbre del crater permite una vista de la laguna y el 
campo alrededor. Frecuentamente se ve patillos 
(Anas bahamensis) nadando en el agua y fragatas 
(Fregata spp.) volando en los vientos frescos de la 
zona. Arbustos de Miconia y helechos se cubren las 
paredes del crater hasta la orilla de la laguna. 
Cerro de las Tijeretas - Nombradopara las fragatas 
(tijeretas) que anidaban aqui hasta aiios recientes, 
esta lorna es ace sible (1.3 km) a pie del puerto. En 
medio camino, es una playa arenosa (Playa Mann) y 
las ruinas de una procesadora de pescado ya 
abandonada. 
Puerto Grandey Sappho Cove -Estecabopequeiio, 
cerca Leon Dormiente, tiene una playa donde se ve 
tunas grandes (Opuntia) y otras plantas de la orilla. 
La Lober(a - Un lugar favorito para mirar a los 
lobos del mar cerca el pueblo. 
Isla Lobos - Un viaje de una hora por bote de Pto. 
Baquerizo Moreno es una roea nombrada para los 
lobos que descansan en su orilla y juegan en los aguas 
anexos. Durante la estacion de anidacion, las Patas 
Azules eston abundantes aqui. 
La Galapaguera - La poblacion de galapagos vive 
en una zona seca lejos de la costa en el Este de la Isla. 
Aqui sereproduzcan sin peligros de animales exoticos 
y el hombre. No es un sitio de visita del SPNG. 
I slote Pitt - Esta Isla pequeiia es lugar de anidacion 
de muchas especies de aves marinas. 
Jacinto Gordillo G., Delegado Cantonal INGALA-
Isabela, Puerto Villamil, Isla Isabela, Galapagos, 
Ecuador; and Amrit Work Kendrick, Perth, 
Western Australia. 
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